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Bergen, 17 .9 .1996 
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ENDRING AV FORSKRIFTER FOR STATENS FISKARBANK AV 30. MARS 1973. 
Fastsatt ved kgl. res. av 30. mars 1973 med senere endringer fastsatt ved kgl. res. av 21. juni 
1985 og 14.juli 1989. 
§ 1 
Gjennom sin utlånsvirksomhet skal Statens Fiskarbank søke å fremme en hensiktsmessig 
utvikling av norsk fiskerinæring i samsvar med de politiske retningslinjer Fiskeridepartementet 
gir. Herunder skal banken i samråd med planleggings- og utbyggings- myndighetene medvirke til 
en hensiktsmessig lokalisering og utbygging innen fiskerinæringen og medvirke til en best mulig 
koordinering av utlånsvirksomheten gjennom ulike offentlige låneinstitusjoner. 
§2 
Lån til fartøyer og anlegg i henhold til § 1 i lov om Statens Fiskarbank kan gis både til 
anskaffelse og til reparasjoner og moderniseringer av fartøy og anlegg. 
Lån kan også gis til refinansiering av fiskefartøyer som kan bringes over på varig lønnsom drift. 
§ 3 
Ved behandlingen og bedømmelsen av de enkelte lånesøknader skal banken legge særlig vekt på 
om prosjektet vil kunne gi varig og lønnsom sysselsetting, og at det ellers medvirker til en 
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utvikling av næringslivet i vedkommende område i samsvar med gjeldende distriktspolitiske 
retningslinjer. 
§4 
Innenfor Statens Fiskarbanks innvilgningsramme kan Fiskeridepartementet sette særlige rammer 
for spesielle utlånsformål og deler av landet. 
§5 
For Statens Fiskarbanks ordinære utlånsvirksomhet bør avdragstiden normalt ikke settes høyere 
enn 15 år for lån knyttet til fiske og fangst, og 20 år for lån knyttet til tilvirkning og omsetning. 
Avdragstid, avdragsfrihet m.v. graderes utfra prosjektets formål og art etter nærmere 
retningslinjer gitt av bankens hovedstyre. 
§6 
Når en låntaker på grunn av kortvarige likviditetsproblemer har vanskeligheter med å betale 
avdrag og renter, kan banken gi midlertidig utsettelse med betaling ved forfall. Renteutsettelse 
bør bare gis i særlige tilfeller. 
I særlige tilfeller kan avdrag sløyfes ved terminforfall slik at avdragstiden blir tilsvarende 
forskjøvet. 
Nærmere retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsene i første og andre ledd fastsettes av 
bankens hovedstyre. 
§7 
Når en låntaker på grunn av gjeldsbelastningen ikke kan svare avdrag og renter, kan hovedstyret i 
spesielle tilfeller avskrive en del av gjelden. Slik gjeldsavskrivning skal gjelde enkeltstående 
tilfeller der det er helt klart at auksjon eller salg ikke vil kunne innbringe nok til å dekke gjelden. 
Ved avskrivning av gjeld skal det legges vekt på om slik avskrivning vil kunne bringe driften 
over på lønnsom basis og den distriktsmessige betydning det har å kunne opprettholde 
virksorr.Jieten. 
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Nærmere retningslinjer for gjeldsavskrivning fastsettes av bankens hovedstyre. 
§ 8 
Før oppnevnelse av bankens styrer har Norges Fiskarlag rett til å foreslå 3 medlemmer av 
hovedstyret og 2 medlemmer av avdelingsstyrene, alle med varamenn. 
§9 
Hovedstyret og avdelingsstyrene sammenkalles etter de respektive formennenes bestemmelser 
eller etter krav fra minst tre av styrenes medlemmer. 
Hovedstyret og avdelingsstyrene er vedtaksfør når henholdsvis 4 og 3 medlemmer er til stede. 
Fulltallig møte i hovedstyret kreves ved oppsigelse av bankens tjenestemenn. 
Til gyldig vedtak i styrene kreves flertall av avgitte stemmer. I tilfelle stemmelikhet, gjør 
formennenes stemme utslaget. 
Fiskeridirektøren eller en representant for ham innkalles til hovedstyremøtene som rådgiver. 
Over styrenes forhandlinger føres protokoll som skal underskrives av de medlemmer som er til 
stede. Ved dissens kan mindretallet kreve sin mening protokollert. Unnlates dette er også 
mindretallet ansvarlig for beslutningen. 
§ 10 
Intet styremedlem kan delta i behandlingen av saker som han er direkte eller indirekte interessert 
i. Det samme gjelder saker som vedrører noen han er i slekt eller svogerskap med i opp eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søskenbarn. 
§ li 
Hovedstyret bestemmer hvilken kausjon bankens kasserere og eventuelt andre tjenestemenn skal 
stille. 
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§ 12 
Bankens regnskapsår følger kalenderåret. 
Årsregnskapet skal være avsluttet og revidert innen 31. mars. Til samme tid skal også 
årsmeldingen om bankens virksomhet være ferdig. 
Regnskapet og årsmeldingen skal deretter straks sendes departementet. 
§ 13 
Dersom banken f'ar til forvaltning midler til støtte for fiskerinæringen skal denne virksomhet 
holdes regnskapsmessig atskilt fra bankens ordinære virksomhet slik at det av regnskapet klart 
går fram hva som vedkommer den ordinære virksomhet og hva som er forvaltning av støtte. 
I <1t1sll,et_spl_W 
§ 14 
Medlemmene av bankens hovedstyre, avdelingsstyre, revisjonen, bankens funksjonærer, 
fiskerinemndene og takstmenn har taushetsplikt vedrørende saker som behandles i banken med 
mindre det etter lovgivningen er deres plikt å gi opplysninger. Det samme gjelder for andre 
personer og institusjoner som banken i sin virksomhet måtte gjøre bruk av. 
Samarbeid med andre banker 
---------------------····················----·-·· 
§ 15 
Når Fiskarbanken treffer avtale om å opprette avdelingskontorer i samarbeid med andre 
statsbankers avdelinger, jfr. lovens § 4 siste ledd, skal et slikt samarbeid foregå etter 
overenskomst som godkjennes av vedkommende departement. 
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§ 16 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fra samme tid oppheves forskrifter for Statens Fiskarbank fastsatt ved kronprinsregentens 
resolusjon av 24. august 1956 med senere endring. 
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